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Pembuat roti yang bekerja dengan suhu yang tinggi akan mengalami ketidaknyamanan dalam 
bekerja bahkan dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh pekerja. Keluarnya 
keringat yang berlebih akan mengakibatkan penurunan jumlah produksi urin dan menyebabkan 
supersaturasi yang apabila berlangsung cukup lama dapat mendorong terbentuknya kristal pada urin. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tekanan panas, umur, masa kerja, lama kerja, 
konsumsi air minum dan riwayat penyakit ginjal dengan terjadinya kristalisasi urin. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Sampel pada penelitian 
ini berjumlah 37 orang yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan exhaustive sampling. 
Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan fisher’s exact. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tekanan panas (p=0,037<0,05), umur (p=0,039<0,05), masa kerja 
(p=0,037<0,05), konsumsi air minum (p=0,021<0,05), dan  riwayat penyakit ginjal (p=0,035<0,05) 
memiliki hubungan dengan terjadinya kristalisasi urin, sedangkan lama kerja (p=1>0,05) tidak memiliki 
hubungan dengan kristalisasi urin. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tekanan 
panas, umur, masa kerja, konsumsi air minum dan riwayat penyakit ginjal dengan kristalisasi urin pada 
pekerja pembuatan roti El-Faiz.  
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ABSTRACT 
Bread makers that works with high temperature will experience discomfort in work that can even 
affect the balance of the fluid and electrolyte of workers body. Excess perspiration will result the 
decrease in the amount of urine production and cause supersaturation which it lasts long enough can 
stimulate this formation of crystals in the urine. Research is aimed to determine the relation between heat 
stress, age, work period, work duration, consumption of drinking water, and history of kidney disease 
with the occurrence of urine crystallization. The type of this research is analitic survey with cross 
sectional design. Samples numbered 37 people were obtained using exhaustive sampling of sample taking 
technique. Data analysis is univariate and bivariate with chi-square test and fisher’s exact. The result 
showed that heat stress (p=0,037<0,05), age (p=0,039<0,05), work period (p=0,037<0,05), water 
consumption (p=0.021<0,05), and history of kidney disease (p=0,035<0,05) have a relation with the 
occurrence of urine crystallization, while work duration (p=1>0,05) does not have a relation with urine 
crystallization. It can be concluded that there are a relation between heat stress, age, work period, 
drinking water consumption, and a history of kidney disease by urine crystaliization in the workers of El-
Faiz bread factory. 
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